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“Ada hati yang diminta bersabar, ada lisan yang diminta berdo‟a dan ada harapan 
yang harus selalu disemai” 
(Burhan Sodiq) 
“Kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan jadi sungguhan. Dan kalau kamu 
belum jadi sungguhan walaupun kamu sudah sungguh-sungguh, mungkin karena 
kamu hanya merasa sungguh-sungguh padahal belum atau mungkin karena belum 
waktunya” 
(Sujiwo Tejo) 
“Kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar yang besar, tanpa menyadari bahwa 















Dengan menyebut nama Allah Swt, atas nikmat dan karunia-Nya karya ini 
dapat terselesaikan. Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang terselesaikan dengan 
segenap kemampuan dan iringan doa. Karya sederhana ini diperuntukkan kepada 
semua pihak yang mendukung penulis dalam penelitian ini. 
1. Ayah nomer satu di dunia Sutiman dan Ibu terbaik sepanjang masa Marti, atas 
curahan kasih sayang, cinta, kepercayaan, dan lantunan do‟a yang senantiasa 
mengalir mengiringi langkahku. 
2. Adik-Adikku Aisah Kuswatun RTD, Andi Stiawan, Arif Ardiasyah, Hengki 
Prastyo, Dava Adi Pamungkasyang telah mewarnai hari-hariku. 
3. Sahabatku Widia, Turseno, Riska, Fani, Cintia, Dhita, Anik, Ifa, Santi atas 
semua semangat, kegilaan, keluh kesah dan yang selalu menemani saya dalam 
tawa juga luka. 
4. Teman-teman seperjuangan PBSID angakatan 2010, terima kasih atas 
persahabatan, kenangan, dan kekeluargaannya selama ini. Penulis tidak dapat 








Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, atas 
segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang 
telah membimbing manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang.  
Penyusunan skripsi  dengan judul “Penggunaan Kalimat Persuasi Pada Artikel 
Majalah Aulia Edisi Oktober-Desember 2013” tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang memberi motivasi 
kepada penulis melalui kata-kata bijaknya. 
2. Drs. Zainal Arifin, M.Hum., Ketua Program Studi Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang sabar memberi arahan kepada penulis. 
3. Main Sufanti. Dra. M.Hum., pembimbing akademik yang dengan sabar memberi 
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Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi wujud bahasa dan menjelaskan isi pesan 
yang terkandung dalam kalimat persuasi artikel majalah Aulia edisi Oktober-
Desember 2013. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menganalisis 
berupa data kalimat persuasi pada artikel majalah Aulia edisi Oktober-Desember 
2013. Subjek penelitian ini adalah majalah Aulia edisi Oktober-Desember 2013. Data 
penelitian ini diteliti diambil dari seluruh kalimat persuasi pada majalah Aulia edisi 
Oktober-Desember 2013. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah 
teknik simak dengan teknik dasar berupa teknik sadap, teknik lanjutannya berupa 
teknik catat. Peneliti menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan dua macam trianggulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. 
Hasil penelitian ini ada dua yaitu (1) wujud bahasa pada artikel majalah Aulia edisi 
Oktober-Desember 2013 dan, (2) Isi pesan yang terkandung pada artikel majalah 
Aulia edisi Oktober-Desember 2013. Wujud bahasa dalam penelitian ini 
dikategorikan menjadi lima yaitu (1) Wujud bahasa yang isinya bersifat anjuran 
ditemukan 11 data. (2) Wujud bahasa yang isinya bersifat saran terdapat 11 data. (3) 
wujud bahasa yang isinya bersifat nasihat terdapat 5 data. (4) Wujud bahasa yang 
isinya bersifat menegaskan terdapat 16 data. (5) Wujud bahasa yang isinya bersifat 
meyakinkan teerdapat 6 data. Selain wujud bahasa penulis juga menganalisis isi 
pesan yang terkandung dalam artikel majalah Aulia edisi Oktober-Desember 2013. Isi 
pesan yang terkandung dalam kalimat persuasi pada artikel majalah Aulia edisi 
Oktober-Desember 2013, meliputi tema dan pesan. yang disampaikan penulis kepada 
pembaca dengan tujuan agar penulis melakukan atau mengalami sesuatu yang 
dipersuasikan.  
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